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   The new Criminal Procedural Law established the review system of the 
necessity of custody after arrest for the procuratorial authority. In order to study 
the judicial practical effect of the system, the thesis takes empirical research 
method, base on the samples of procuratorial authority of A province, by 
collecting the working method reported by procuratorial organs of A province, 
the relevant data and the research analysis material; through the deeply 
communication with elite from investigation supervision, public prosecution and 
prison procuratorial department; meanwhile for some particular critical points, by 
further communication with operational personnel of review; intends to 
summarize the working characteristics of the review system of the necessity of 
custody after arrest of procuratorial authority of A province ; analyzes the 
problems during that work on A province, pertinently raises the proposal for 
improving the review system of the necessity of custody after arrest,so that the 
system will work with its deserved function and effects. 
    The thesis is divided into 4 chapters. Chapter one describes the review 
system of the necessity of custody after arrest. Introduces the concept of custody, 
detention after assest and the necessity of custody after arrest etc. Describes the 
character of review system of the necessity of custody after arrest in our country. 
Chapter two analyzes the situation of review system of the necessity of custody 
after arrest in A province since 2013. Introduces the basic situation and relevant 
data, and analyzes the characteristics. Chapter three analyzes 6 problems on 
review system of the necessity of custody after arrest in A province, and explains 
with actual cases. They are, on subject aspect, inadequate cooperation among 
three departments results in the waste of judicial resources; on timing aspect, no 
time limit on review, starts with randomness; on applicable aspect, low 
applicable rate in general, single case; on standardize aspect, no unified standard, 
the review of the necessity still more in name than reality; on procedure aspect, 
mainly on documental review, not enough publicity and transparency; and on 
effectiveness aspect, not enough rigidity, no restraint on other authorities. 













of custody after arrest base on the previous analysis. They are, rationalizes 
responsibilities from multi-department sectional review to single unify review; 
defines exact timing from no time limit review to periodical review; expands the 
scope from single review to full review; improves the method from documental 
review to public hearing; consummates standard from randomness review to 
standardize review; and enhances the effectiveness from suggestive review to 
decisive review. 
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第二节  我国捕后羁押必要性审查制度性质 
2013 年新《刑事诉讼法》第 93 首次确立了捕后羁押必要性审查制度，
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